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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan memnjau persepsi usahawan Bumiputera terhadap keupayaan mereka
melaksanakan kemahiran keusahawanan. Kajian ini berbentuk kajian kes ke atas 72 usahawan
yang dipilih secara rawak daripada senarai ahli berdaftar dengan Dewan Perniagaan Melayu. Data
dikumpul dengan menggunakan soal selidik. Usahawan bumiputera mempunyai keupayaan yang
tinggi berkaitan dengan kemahiran membentuk hubungan manusia yang baik, dan menentukan
keperluan pelanggan. Secara amnya usahawan bumiputera berkeupayaan sederhana tinggi dalam
aspek mengendalikan kemahiran pengurusan. Walau bagaimanapun, lebih daripada 50% usahawan
mempunyai persepsi bahawa mereka mempunyai keupayaan 'rendah' ke 'sederhana' untuk
melaksanakan kemahiran yang spesifik berkaitan dengan kewangan dan pemasaran. Mereka tidak
melihat kemahiran berkaitan dengan pemasaran sebagai kemahiran yang paling penting. Kajian
ini merumuskan pengalaman usahawan tidak begitu membantu mereka menimba lebih banyak
ilmu pengetahuan dalam melaksanakan aktiviti rutin dalam bidang tersebut. Cadangan telah
dibuat untuk menggalakkan usahawan menukar sikap supaya lebih bersedia mengikuti program
latihan keusahawanan yang releven untuk mengemas kini ilmu pengetahuan dalam menjalankan
perniagaan. Agensi yang memberi latihan keusahawanan sepatutnya menggunakan strategi
berbentuk pengalaman supaya menjadi lebih berkesan.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine Bumiputera entrepreneur's perception towards their
ability to perform entrepreneurial competencies. This is a case study, on 72 Bumiputera
entrepreneurs randomly selected from the list of entrepreneurs registered with the Malay
Chamber of Commerce. Data were collected through survey method. Bumiputera entrepreneurs
possess high ability to perform competencies related to establishing good human relations and
determining customers' need. In general, bumiputera entrepreneurs perceived that they possess
'moderate' to 'high' ability to perform management related competencies. However, more than
50% of Bumiputera entrepreneurs perceived that they possess "low" to "moderate" ability to
perform specific competencies related to finance and marketing. They did not perceive marketing
competencies as the most important competencies. This study concluded that entrepreneurs'
experience was not very helpful in assisting them to obtain more knowledge in performing
routine activities in the field. Suggestions had been made to encourage Bumiputera entrepreneurs
to change their attitude so as to increase their interest to follow relevant entrepreneurship
training programs in order to update their knowledge in operating their business. Agencies
offering entrepreneurial training should utilize 'experiential' strategies to ensure effectiveness.
PENGENALAN
Peningkatan pendapatan kaum Bumiputera
masih belum memuaskan kerana ia masih agak
ketinggalan berbanding kaum lain di Malaysia
(Norasmah 2002). Berikutan itu, kerajaan
Malaysia perlu memberi tumpuan kepada kaum
Bumiputera untuk meningkatkan pendapatan
dan taraf hidup mereka. Sehingga kini dorongan
dan galakan kerajaan kepada kaum Bumiputera
supaya melibatkan diri dalam bidang
keusahawanan, terutamanya industri kecil dan
sederhana, mewujudkan tindak balas yang positif.
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Pelbagai perubahan dijangka akan berlaku
dalam arena perniagaan di Malaysia. Menurut
Norhashim (1994) perniagaan kecil di Malaysia
telah meningkatkan jumlah peluang pekeIjaan
dan pembangunan usahawan. Di sini jelas bahawa
perniagaan bersaiz kecil dan sederhana amat
penting dalam menyumbang terhadap
pembangunan negara. Aliran pertumbuhan
ekonomi di Malaysia telah menggalakkan
pembangunan industri kecil dan sederhana (IKS),
walau bagaimanapun wujud ketidakseimbangan
dalam pegangan ekonomi antara kaum di
Malaysia. Humam (1992) mendapati penduduk
bukan Bumiputera telah menguasai sektor
ekonomi, dan matlamat Dasar Ekonomi Bam
gagal dicapai sepenuhnya (Malaysia 2001).
Walau bagaimanapun, hasil usaha kerajaan
bersama dengan agensi sokongan kerajaan,
pengagihan pendapatan keseluruhan di kalangan
isi rumah di Malaysia telah bertambah baik dalam
tempoh Rancangan Malaysia ke-7 (Norasmah
2002).
Pihak kerajaan telah melakukan berbagai
usaha ke arah memupuk dan mengembangkan
asas keusahawanan di kalangan bumiputera bagi
melahirkan usahawan yang berdaya maju dan
berdaya tahan. Antaranya melalui penglibatan
mereka secara langsung dan aktif dalam dunia
perniagaan. Pelbagai agensi telah disediakan
untuk membantu usahawan Bumiputera. Banyak
tabung yang bertujuan khusus untuk
membangunkan usahawan bumiputera telah
ditubuhkan. Antaranya ialah Tabung Usahawan
Bam, Tabung Industri Bumiputera, dan Tabung
Usahawan Kecil yang semuanya bertujuan
membantu usahawan kecil dan sederhana
(Zaidatol et at. 1998).
Menurut Norasmah (2002), salah satu
kementerian yang berfungsi untuk membangunkan
usahawan Bumiputera ialah Kementerian
Pembangunan Usahawan. Kementerian ini bukan
sahaja ingin membangunkan usahawan
bumiputera tetapi ingin melahirkan usahawan
yang berkualiti, berpotensi serta berupaya
membentuk masyarakat Perdagangan dan
Perindustrian (MPP) seperti yang dihasratkan
dalam Wawasan 2020.
Terdapat beberapa kelemahan usahawan
seperti kekurangan modal, kekurangan
kemahiran pemasaran, kekurangan pengetahuan
dan teknologi, kekurangan pekerja mahir,
kekurangan kemahiran dan pengetahuan
pengurusan dan ketidakmampuan untuk
mendapat premis perniagaan yang sesuai
(Zaidatol dan Habibah 1997). Dapatan Humam
dan rakan-rakan (1992) menunjukkan faktor
yang sarna juga telah menyebabkan kegagalan
perniagaan iaitu pengurusan yang lemah,
masalah pemasaran dan kewangan, faktor
perundangan dan peraturan serta faktor peribadi
dan keusahawanan.
Walaupun sis tern pendidikan secara
beransur-ansur mengubah nilai dan sikap
Bumiputera ke arah perubahan positif, masih
terdapat beberapa golongan usahawan
Bumiputera yang masih ketinggalan dari segi
daya cipta, amalan perniagaan yang baik dan
semangat bekerja yang gigih. Budaya niaga
keusahawanan dan kesanggupan menanggung
risiko masih belum dihayati sepenuhnya oleh
masyarakat peniaga Bumiputera. Usaha kerajaan
untuk membantu kaum Bumiputera telah banyak
dilaksanakan, dan pendidikan perdagangan dan
keusahawanan telah lama wujud di Malaysia
(Shahril 1993). Kementerian Pendidikan juga
memainkan peranan penting mewujudkan
pelapis usahawan melalui program seperti
Usahawan Muda dan Briged Usahawan (Zaidatol
et at. 1998).
Sieh (1990) dalam kajiannya tentang profil
usahawan Malaysia mendapati usahawan
menghadapi masalah dalam bidang kewangan
kerana mereka kurang pengetahuan. Pandangan
yang sarna diberikan oleh Timmons (1985)
apabila beliau mengatakan asas pendidikan
keusahawanan adalah kemahiran teknikal dan
kewangan. Manakala Hess (1987) dan Kent
(1990) menyarankan aspek pengurusan dan
pemasaran adalah penting untuk kejayaan
usahawan. Secara am, kajian ini bertujuan untuk
meninjau tahap kemahiran usahawan
bumiputera dalam aspek pengurusan, pemasaran
dan kewangan. Memandangkan pesatnya
perkembangan keusahawanan sekarang ini,
adalah penting untuk dijalankan kajian bagi
mengenal pasti tahap keupayaan usahawan
Bumiputera di Malaysia setelah kerajaan
mempergiat usaha untuk membangunkan
keusahawanan. Kajian ini cuba untuk menjawab
soalan kajian berikut: Sejauh manakah usahawan
bumiputera mempunyai keupayaan melaksanakan
kemahiran keusahawanan dari aspek pemasaran,
pengurusan dan kewangan?
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METODOLOGI KAJIAN
Sampel Kajian
Kajian ini berbentuk kajian kes. Subjek terdiri
daripada 72 usahawan Burniputera yang dipilih
daripada senarai ahli berdaftar dengan Dewan
Perniagaan Melayu di Wilayah Persekutuan dan
Selangor. Data dikumpul daripada responden
melalui soal selidik yang telah dibina oleh
Zaidatol (1992). Soal selidik ini mengandungi
beberapa item yang mengukur kemahiran
keusahawanan dalam tiga gagasan iaitu
pengurusan, pemasaran dan kewangan.
Instrumen dan Analisis
Untuk menentukan kesahan, soal selidik telah
disemak oleh pakar dalam bidang keusahawanan,
dan pekali Cronbach Alpha .95 telah diperoleh
untuk mengukur kebolehpercayaan bahagian
kemahiran keusahawanan. Keseluruhan 30 item
kemahiran telah dibentuk untuk mengukur
tahap kemahiran usahawan bumiputera.
Soal selidik yang digunakan dalam kajian
ini mengandungi dua bahagian. Bahagian
pertama terdiri daripada maklumat latar
belakang usahawan. Bahagian kedua tentang
persepsi usahawan terhadap kepentingan
kemahiran keusahawanan yang terpilih dan
keupayaan mereka melaksanakannya. Skala
Likert 5 pilihan telah digunakan untuk
mengukur aspek persepsi usahawan iaitu '1' yang
menunjukkan sangat rendah hingga '5' yang
menunjukkan sangat tinggi. Data dianalisis secara
deskriptif dengan menggunakan pakej SPSS.




Jadual 1 menunjukkan latar belakang usahawan.
Jelas kelihatan seramai 41.7% usahawan
mempunyai kelulusan sehingga sekolah
menengah sahaja. Seramai 52.8% tidak
mempunyai pendidikan yang berkaitan dengan
perniagaan, seramai 47.2% pula melibatkan diri
dalam perniagaan berbentuk jualan, 55.3%
berpengalaman berniaga lebih daripada 10 tahun
dan 72.2% mempunyai pekeIja kurang daripada
20 orang.
Kajian ini mendapati seramai 70.8%
daripada responden memulakan perniagaan
dengan usaha sendiri, 65.3% memulakan
perniagaan kerana 'minat', dan 'wang'
merupakan faktor utama mengapa mereka
memilih untuk memulakan perniagaan sendiri.
Lebih 50% daripada usahawan ini telah
mengikuti kursus pengurusan dan keusahawanan.
Namun begitu bilangannya agak kurang untuk
mereka yang telah mengikuti kursus yang spesifik
seperti pemasaran (47.2%), kewangan (44.4%)
dan perakaunan (36.1 %) .
Walau bagaimanapun, latihan keusahawanan
yang diterima adalah dalam tempoh yang terhad
iaitu kurang daripada enam (6) bulan bagi
seramai 56.9% usahawan. Seramai 92%
usahawan merasakan latihan keusahawanan
adalah penting untuk mereka. Data yang
diperoleh tentang nilai bersih perniagaan
menunjukkan kebanyakan usahawan Bumiputera
mempunyai nilai bersih perniagaan dalam dua
kategori iaitu 44% di bawah RM50,000 dan 43%
di atas RM100,000.
Keupayaan Usahawan Bumiputera
Jadual 2 menunjukkan taburan persepsi
usahawan terhadap kemahiran keusahawanan.
Dapatan menunjukkan kebanyakan usahawan
bumiputera mempunyai keupayaan yang tinggi
dalam aspek pengurusan terutama dalam
membentuk hubungan manusia yang baik (69%),
membentuk kemahiran komunikasi secara lisan
dan tulisan (67%) dan membentuk kemahiran
mengurus (62%). Didapati juga kebanyakan
usahawan burniputera berkeupayaan tinggi dalam
mengira untung kasar dan bersih (67%) dan
menentukan keperluan pelanggan (67%).
Kurang daripada 50% usahawan bumiputera
berkebolehan melaksanakan kemahiran tertentu
seperti mengutip akaun boleh terima,
menyediakan laporan kewangan, menjalankan
kajian pasaran, dan menyediakan rancangan
pasaran.
Jadual 3 pula menunjukkan min tentang
persepsi usahawan Bumiputera terhadap 10
kemahiran keusahawanan yang mereka anggap
paling penting dan kebolehan mereka
melaksanakannya. Usahawan burniputera melihat
empat kemahiran sebagai amat penting
(melebihi min skor 4.50) iaitu membentuk
kemahiran mengurus, membentuk hubungan
manusia yang baik, mengemas kini rekod
kewangan dan menentukan keperluan
pelanggan. Walau bagaimanapun skor min untuk
tahap keupayaan mereka melaksanakan
kemahiran yang dianggap penting ini hanya di
tahap sederhana tinggi sahaja.
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JADUAL 1







































26 - 35 tahun
36 - 45 tahun
>45 tahun
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samb. Jadual 1
Kategori Demografi n %
Cabaran 18 25.0
Kepuasan Kendiri 6 8.3




<6 bulan 41 56.9
>6 bulan 19 26.4
Tiada Latihan 12 16.7
Anggaran Nilai Bersih Perniagaan
<RM 50,000 32 44.4
50,000 - 75,000 2 2.8
75,000 - 100,000 31 43.1
* responden memilih lebih daripada satu kursus.
JADUAL 2
Keupayaan usahawan Bumiputera melaksanakan kemahiran keusahawanan




l. Membentuk kemahiran komunikasi secara lisan 48 (67) 16 (22) 8 (11) 3.81 1.14
dan tulisan
2. Membentuk prosedur untuk menggunakan masa 42 (58) 20 (28) 10 (14) 3.64 1.23
3. Membentuk hubungan manusia yang baik 50 (69) 16 (22) 6 (8) 3.92 1.14
4. Menilai kemampuan dan keupayaan peribadi 38 (53) 26 (36) 8 (11) 3.55 1.09
5. Melatih pekeIja 43 (60) 20 (28) 9 (13) 3.71 1.13
6. Memotivasikan pekeIja 41 (57) 20 (28) 11 (15) 3.58 1.18
7. Menyerahkan tugas/ tanggungjawab 45 (62) 21 (29) 6 (9) 3.78 1.07
8. Menilai perniagaan 39 (54) 26 (36) 7 (10) 3.61 1.06
9. Membentuk kemahiran mengurus 45 (62) 15 (21) 12 (17) 3.69 1.73
10. Mencari peluang keuntungan baru 45 (62) 15 (21) 12 (17) 3.69 1.17
Kewangan
11. Mengemas kini rekod kewangan 43 (60) 19 (26) 10 (14) 3.75 1.21
12. Mentafsir laporan kewangan 35 (48) 25 (35) 12 (17) 3.46 1.07
13. Menyediakan laporan kewangan 29 (40) 25 (35) 18 (25) 3.29 1.19
14. Mengira untung kasar dan bersih 48 (67) 16 (22) 8 (11) 3.86 1.10
15. Mengutip akaun boleh terima 28 (39) 30 (42) 14 (19) 2.54 1.25
16. Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan 38 (53) 21 (29) 13 (18) 3.51 1.21
harian
17. Menyediakan penyata aliran tunai 35 (48) 21 (29) 16 (22) 3.42 1.19
18. Mengurus modal keIja 44 (61) 16 (22) 12 (17) 3.72 1.20
19. Mengawal pusing ganti inventori 41 (57) 19 (26) 12 (17) 3.59 1.18
20. Menyediakan belanjawan pengendalian 36 (50) 23 (32) 13 (18) 3.50 1.15
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Samb. Jadual 2
Pemasaran
21. Menentukan keperluan pelanggan
22. Mengira harga jualan produk
25. Menyediakan rancangan pasaran
26. Menentukan arah aliran produk
27. Menjalankan kajian pasaran
28. Menentukan kekuatan dan kelemahan persaingan
29. Memilih bakal pembekal











































Susunan 'Min' mengikut persepsi usahawan: Kemahiran keusahawanan yang dianggap
paling penting dan keupayaan usahawan melaksanakannya
Susunan Kemahiran
1. Membentuk kemahiran mengurus
2. Membentuk hubungan manusia yang baik
3. Mengemas kini rekod kewangan
4. Menentukan keperluan pelanggan
5. Mengira untung kasar dan bersih
































NB: Skala untuk kepentingan kemahiran
5 = sangat penting 1 = tidak penting
Skala untuk keupayaan melaksanakan kemahiran
5 = sangat berkeupayaan 1 = tidak berkeupayaan
Walaupun usahawan bumiputera
mempunyai keupayaan tinggi dalam aspek
pengurusan, jika ditinjau dengan lebih
mendalam lagi kajian ini mendapati usahawan
Bumiputera mempunyai sepuluh kebolehan
terendah dalam kemahiran yang berkaitan
dengan pengurusan kewangan dan pemasaran
seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. Lima
(50%) daripada kemahiran yang tersenarai
adalah berkaitan dengan bidang kewangan dan
lima (50%) lagi daripada bidang pemasaran. Di
Sini kelihatan daripada 30 kemahiran
keusahawanan yang disenaraikan, sepuluh
kemahiran terendah usahawan Bumiputera
adalah dalam aspek pemasaran dan kewangan.
Dapatan kajian menunjukkan lebih daripada 58%
usahawan kurang berkeupayaan dalam mengutip
akaun boleh terima, menjalankan kajian pasaran,
menyediakan laporan kewangan dan
menentukan arah aliran produk. Lebih kurang
53% pula kurang berkeupayaan dalam
menentukan kekuatan dan kelemahan pesaing,
menyediakan rancangan pemasaran dan
mentafsir laporan kewangan.
PERBINCANGAN
Usahawan bumiputera mempunyai keupayaan
yang tinggi dalam membentuk hubungan
manusia yang baik, dan membentuk kemahiran
komunikasi seeara lisan dan tulisan. Dapatan ini
menyokong pandangan Fatley (1990) dan Me
Cannon et at. (2000) yang menyarankan
komunikasi berbentuk tulisan dan lisan adalah
penting dan menjadi asas kepada pembentukan
kemahiran yang lain di tempat keIja. Womble et
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JADUAL 4
Skor 'Min' keupayaan usahawan Bumiputera untuk melaksanakan kemahiran
'perakaunan' dan 'pemasaran' yang kritikal
Kemahiran
Mengutip akaun boleh terima
Menjalankan kajian pasaran
Menentukan arah aliran produk
Menyediakan laporan kewangan
Menentukan kekuatan dan kelemahan persaingan




























Nota: (1) Frekuensi dikira dengan menjumlahkan skor keupayaan di tahap sederhana, rendah
dan terendah. Hanya 50% ke atas diambil kira untuk jadual ini.
(2) Skala untuk keupayaan melaksanakan kemahiran
5 = sangat berkeupayaan, 1 = tidak berkeupayaan
at. (2000) pula mendapati kemahiran
interpersonal dan hubungan manusia merupakan
sesuatu yang amat penting di tempat keIja hari
ini. Zaidatol et al. (2000) juga telah mengenal
pasti kepentingan kemahiran komunikasi dan
hubungan manusia di tempat kerja untuk
kejayaan sesuatu kerjaya. Dapatan kajian ini
mendapati kemahiran keusahawanan dalam
aspek pengurusan dimiliki oleh kebanyakan
usahawan bumiputera dan keadaan ini amat
bertepatan dengan pandangan Zaidatol et al.
(2000) yang mengatakan bahawa perniagaan
yang berjaya selalunya melibatkan beberapa
kemahiran yang lain selain daripada aspek
fungsian perniagaan sahaja. Luft (1986)
menyarankan prinsip hubungan manusia yang
diperlukan untuk kejayaan kerjaya adalah
berkaitan dengan pembentukan konsep kendiri
yang positif, menerima kritikan, menyelesaikan
konflik, menangani perubahan, menangani
diskriminasi dan prejudis dan memahami surnber
nilai, nilai kendiri dan menerima nilai orang
lain. Usahawan burniputera yang dikaji telah
mengenal pasti kemahiran mengurus dan
membentuk hubungan manusia yang baik
sebagai kemahiran keusahawanan yang paling
penting dan kedua-dua kemahiran tersebut
merupakan kemahiran yang paling tinggi
kebolehan usahawan melaksanakannya. Walau
bagaimanapun terdapat perbezaan dari segi
kebolehan usahawan dalam mengendalikan
aspek kewangan dan pemasaran. Walaupun
secara keseluruhan didapati 47% usahawan
Bumiputera telah mempunyai kelulusan dalam
bidang perniagaan dan telah mengikuti kursus
dalam bidang pemasaran, jelas mereka masih
kurang berkeupayaan dalam melaksanakan
kemahiran kewangan dan pemasaran yang
mereka sendiri sedar akan kepentingannya. Jika
ditinjau dari segi pengalaman, dapatan kajian
menunjukkan 55% usahawan Bumiputera
telahpun berkecimpung dalam dunia perniagaan
melebihi 10 tahun. Walaupun perniagaan mereka
merupakan perniagaan kecil-kecilan (72%
mempunyai pekeIja kurang daripada 20 orang),
mereka masih menghadapi masalah utama untuk
mengutip akaun boleh terima, iaitu seramai 61 %
belum mampu untuk mengatasi masalah
tersebut. Di samping itu juga didapati 61%
kurang berkemampuan untuk menjalankan
kajian pasaran, 60% belum begitu mampu
menyediakan laporan kewangan dan seramai
58% kurang berkebolehan untuk menentukan
arah aliran produk. Ini membimbangkan kerana
kebanyakan daripada kemahiran perakaunan dan
pemasaran yang dianggap penting untuk
kejayaan masih lagi belum dikuasai sepenuhnya
oleh usahawan Bumiputera. Apakah faktor
utama yang menghasilkan keadaan ini? Dapatan
juga menunjukkan hanya 26% usahawan telah
berpeluang mengikuti latihan keusahawanan
selama enam (6) bulan dan Iebih.
Kebanyakannya (57%) hanya telah berpeluang
mengikuti kursus keusahawanan kurang daripada
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(6) bulan. Fenomena ini mungkin mempengaruhi
persepsi mereka terhadap keupayaan
melaksanakan kemahiran keusahawanan
terutama dalam bidang pemasaran. Seramai
17% pula tidak pernah mengikuti latihan
langsung dan hanya 44% pernah mengikuti
kursus berbentuk perakaunan atau kewangan.
Ilmu pemasaran didapati amat penting
untuk usahawan bumiputera. Keputusan yang
dibuat dalam aspek pemasaran selalunya
mempengaruhi usaha mereka dalam merancang,
menjalankan dan menguruskan pemiagaannya.
Usahawan Bumiputera hendaklah
mengoperasikan perniagaannya berlandaskan
amalan pemasaran yang betul. Menurut Zaidatol
et at. (1997) terdapat banyak syarikat yang muftis
kerana pemiliknya tidak mempunyai
pengetahuan yang cukup dalam menangani
keadaan pasaran yang sentiasa berubah. Tambah
beliau lagi perniagaan hari ini hendaklah
berorientasikan pemasaran. Syarikat yang ingin
membentuk dan mengeluarkan barangan tanpa
mengambil kira kemudahan dan keperluan
pelanggan akan menghadapi masalah. Dengan
mengambil kira perkembangan perniagaan
secara global aplikasi konsep pemasaran ini perlu
diberi tumpuan yang lebih.
Mengikut Drucker (1963) dua fungsi utama
untuk sesebuah perniagaan ialah pemasaran dan
inovasi. Pandangan ini juga disokong oleh
Barnes, Pynn dan Noonam (1982) bahawa
kebanyakan firma gagal setiap tahun kerana
mereka tidak berupaya untuk menentukan
sasaran pasaran. Inijuga dipersetujui oleh Cohen
dan Reddich (1981) bahawa kegagalan sesuatu
perniagaan itu adalah hasil daripada cara
pemasaran yang salah. Memandangkan
usahawan dalam kajian ini berskala kecil,
Tootelian dan Goedeka (1985) pernah
menyatakan bahawa sepatutnya mereka yang
berkecimpung dalam perniagaan yang begini
mendapat kelebihan dalam aspek: perkhidmatan
pelanggan secara peribadi, pengetahuan tentang
pelanggan dan pasaran, hubungan rapat dengan
komuniti, pendekatan secara peribadi dengan
pekeIja dan pengurusan yang anjal. Malangnya
usahawan bumiputera dalam kajian ini tidak
menunjukkan ciri-ciri yang positif dalam
menguasai kemahiran pemasaran walaupun
situasi atau persekitaran yang disediakan mampu
mengarah mereka ke arah keberkesanan yang
lebih tinggi. Malahan dalam senarai sepuluh
kemahiran yang paling penting mengikut
persepsi usahawan hanya satu kemahiran sahaja
berkaitan dengan pemasaran iaitu 'menentukan
keperluan pelanggan'. Pemeringkatan yang
rendah kepada aktiviti pemasaran oleh usahawan
menunjukkan usahawan kurang faham dan tidak
memberi tumpuan yang cukup kepada usaha
pemasaran yang penting untuk kejayaan.
Begitu juga dalam aspek kewangan, masalah
utama usahawan Bumiputera ialah untuk
mengutip akaun boleh terima. Tate (1977) juga
mendapati salah satu penyebab kepada kegagalan
dalam perniagaan ialah kegagalan usahawan
mengutip akaun boleh terima. Pandangan ini
disokong oleh Diffley (1983) yang mendapati
kemahiran 'mengutip akaun boleh terima'
merupakan kemahiran yang paling penting
untuk usahawan di Kansas. Aspek lain yang
ketara pentingnya dalam pengendalian
perniagaan adalah pengurusan kewangan,
belanjawan dan penyediaan penyata aliran tunai.
Kesemua kemahiran ini amat diperlukan tetapi
usahawan Bumiputera tidak mempunyai
keupayaan yang tinggi dalam hal ini. Kemahiran-
kemahiran ini adalah penting untuk menjamin
kejayaan sesebuah pemiagaan (Kiesner 1990).
Kepentingan kemahiran pemasaran dan
kewangan ini tidak dapat dinafikan lagi.
Beberapa kajian lepas seperti oleh Mc Ewen
(1990), Hess (1987) dan Clouse (1990) telah
merumuskan bahawa kedua-dua aspek ini berkait
rapat. Misalnya Clouse (1990) menyatakan
bahawa kepentingan membuat keputusan dalam
pemasaran adalah amat tinggi bagi seseorang
usahawan. Beliaujuga menekankan kepentingan
aspek kewangan terutama untuk memahami
aliran tunai dan menganalisis untung dan rugi.
Manakala Hess (1987) pula menyatakan aspek
jualan dan pemasaran mendahului senarai utama
tugas seseorang usahawan diikuti oleh kemahiran
pengurusan kewangan. Kohn (1985) pula
percaya kegagalan perniagaan itu disebabkan
oleh kurang pengalaman usahawan dalam
pengurusan, usahawan tidak kompeten,
kekurangan modal, strategi pemasaran yang
salah, serta rekod dan prosedur perakaunan
yang tidak lengkap.
Memandangkan seramai 92% usahawan
Bumiputera merasakan latihan keusahawanan
adalah penting, dan mereka telah mula sedar
akan kepentingan sesuatu kemahiran tertentu
maka adalah lebih baik sekiranya mereka diberi
peluang sewajamya untuk mengikuti program
latihan dan pembangunan usahawan yang
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sempurna. Program latihan itu perlulah bukan
sekadar pendedahan sahaja tetapi mempelajari
selok-beloknya. Program latihan keusahawanan
ini perlu diubahsuai pelaksanaannya seperti
menggunakan kaedah berbentuk pengalaman
atau 'experiential' dan berorientasikan tindakan
untuk menepati keperluan dan kehendak spesifik
usahawan bagi menjadikan seseorang itu
bertambah maju dan tidak ketinggalan dalam
segala bidang. Kaedah ini penting kerana untuk
mempelajari aspek perakaunan yang spesifik
adalah lebih sukar jika kaedah yang digunakan
tidak tepat. Ini semua akan dapat membantu
mengecilkan jurang jurnlah usahawan beIjaya
dan yang gagal.
Pendidikan yang bererti amat diperlukan,
walaupun 47% usahawan telah mengikuti kursus
pemasaran dan juga pendidikan perniagaan
amnya, mereka masih tidak mampu
mengendalikan aspek ini dengan baik. Adakah
segala latihan yang dilalui tidak menjamin
keupayaan yang lebih? Keberkesanan latihan
dan pendidikan keusahawanan untuk usahawan
Bumiputera perlu dinilai semula supaya agensi
yang terlibat peka dengan keberkesanannya.
Lagipun didapati usahawan bumiputera
menceburkan diri dalam bidang perniagaan atas
inisiatif sendiri (71%) dan minat (67%).
Sepatutnya kemahiran keusahawanan yang
penting dan perlu dikuasai dapat dipelajari secara
formal atau tidak formal sebelum mula
menceburkan diri lagi. Kemahiran tersebut dapat
dipertingkat penguasaannya secara beransur-
ansur setelah berkecimpung dalam dunia
perniagaan.
RUMUSAN DAN CADANGAN
Secara amnya, usahawan burniputera mempunyai
kemahiran yang sederhana tinggi dalam aspek
pengurusan tetapi hanya mempunyai kebolehan
yang sederhana rendah dalam melaksanakan
kemahiran keusahawan berkaitan dengan
'pemasaran' dan 'kewangan'. Keupayaan untuk
melaksanakan kemahiran tersebut adalah
sederhana rendah bagi lebih daripada 50%
usahawan. Usahawan mempunyai asas
pendidikan dan latihan yang sederhana dalam
bidang perniagaan. Peluang untuk mengikuti
latihan perlu ditingkatkan terutama untuk
mempelajari dengan mendalam aspek kewangan
dan pemasaran yang dianggap penting untuk
terus beIjaya. Pendidikan yang diterima masih
belum mencukupi. Walaupun usahawan
Bumiputera telah lama menceburkan diri dalam
bidang perniagaan secara amnya kemahiran
keusahawanan mereka tidak tinggi tetapi bertaraf
sederhana sahaja. Ini menggambarkan bahawa
pengalaman sahaja tidak memadai dalam
meningkatkan pengetahuan usahawan.
Pengalaman dan pendidikan yang dipunyai oleh
usahawan Bumiputera tidak menjamin
pertambahan ilmu dalam mengendalikan
perniagaan mereka secara berkesan. Ini terbukti
apabila didapati lebih 50% usahawan tidak
mempunyai kemahiran yang tinggi dalam
melaksanakan kemahiran yang dianggap
'routine' dalam menjalankan sesebuah
perniagaan. Keberkesanan agensi yang
menyediakan program dan pakej latihan
keusahawanan terutama yang melatih usahawan
perlu dikemas kini dan dinilai. Memandangkan
92 % merasakan latihan keusahawanan ini
penting untuk mereka maka pelaksanaan dari
segi kaedah penyampaian dalam program
pembangunan usahawan hendaklah berbentuk
'experiential' dan berorientasi tindakan.
Usahawan Bumiputera hendaklah mengubah
sikap supaya sentiasa menambah usaha dan
kesanggupan untuk mengemas kini ilmu
pengetahuan dalam bidang kewangan dan
pemasaran. Walaupun bidang ini sukar
dipelajari, keinginan untuk menguasainya
hendaklah sentiasa dipupuk. Di samping
menambah usaha mempertingkat ilmu
pengetahuan bercorak teknikal, usaha untuk
membentuk sikap dan personaliti usahawan yang
unggul hendaklah diberi pertimbangan terutama
bagi melengkapkan diri dengan ciri-ciri
keusahawanan yang penting untuk kejayaan.
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